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CATHOLIC Pl .,IC!ANS' GUILDS 
· The listing b, , .v gives the name of the r
Physicians' Guil,1 ,ffiliated with the Federath 
organization. 
'nt and moderator of each Ca olic 




CHARLES 0. TERRY, M.D. 
726 Fulton Avenue 
ARIZONA 
Phoenix 
VICTOR A. MULLIGAN, M.D. 
5340 North Central Avenue 
CALIFORNIA 
Los Angeles 
THOMAS E. HAVEL, M.D. 
1328 - 22nd Street 
Santa Monica 
Sacramento 




THOMAS H. FOLEY, M.D. 
1934 E. 18th Avenue 
CONNECTICUT 
New Haven 
DAVID CoNWAY, M.D. 
1427 Chapel St. 
Norwich 
JOHN CARUSO, M.D. 
293 Montauk Avenue 
New London 
Stamford 
VICTOR MULAIRE, M.D. 
22 Sound Avenue 
DELAWARE 
Wilmington 




EDWARD J. LAUTH, JR., M.D. 
2121 Sisca yne Blvd. 
ILLINOIS 
Belleville 
MATTHEW B. EISELE, M.D. 
632 Alhambra Court 
E. St. Louis 
Rock Island 
166 
F. E. BOLLAERT, M.D. 
1300 18th A..,enue 
E. Moline 
'11oderator 
'-I. YANCEY, S.J. 
REV [N P. DORAN 
RT •<Ev. MSGR. J. J. TRUXAW 
R REV. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REV. MSGR. DAVID MALONEY 
Rev. JOHN C. KNOTT 
RT. REV. MSGR. JOHN J. REILLY, V.G. 
RT. Rev. MSGR. N. P. COLEMAN 
REV. EUGENE CLI\RAHAN 
Rev. CLEMENT G. SCHINDLER 




0oUGL1\S GIORGIO, M.D. 
St. Mary's Hospital 
Fort Wayne 
CARROLL O'RouRKE, M.D. 
604 W. Berry Street 
Hammond 
IOWA 
JOHN NICOSIA, M. 0. 
701 Main St. 
E. Chicago, Indiana 
Davenport 
ROSCOE P. CARNEY, M.· ), 
2502 Iowa Street 
Dubuque 
THOMAS F. THORNTON, JR �I 
505 Black Building 
Waterloo 
Sioux City 
RAYMOND J. Duu�G M.D. 
937 Badgerow Bldg. 
lANSAS 
Wichita 




J. RANDOLPH BUSKIRK, M.D. 
1329 Story Ave. 
LOUISIANA 
Alexandria 
R. E. C. MILLER, M.D. 
830 Desoto Street 
Baton Rouge 
BEN F. THOMPSON. M.D. 
3347 Government Street 
Lafayette 
NICHOLAS OLIVIER, M.D. 
510 St. Landry St. 
New Orleans 
WARREN HEBERT, M.D. 
1521 Washington Ave. 
Shreveport 
FRANK F. MARSH, M.D. 
736 Elmwood St. 
Southwest Louisiana 
(Lake Charles) 
ANDREW RANIER, M.D. 
St. Patrick's Hospital 
Lake Charles, La. 
MAINE 
Portland 
FRANc1s·M. DooLEY, M.D. 
53 Deering Street 
NOVEMBER, I 958 
RT. REv. MSGR. THOS. 1 CLARK 
REV. ALBERT SENN, 0.r 'I 
REV. ROBERT EMMONS 
REV. }OHN P. 0oLAN 
RT. Rev. MsGR. T. J. GANNON 
VERY Rev. MSGR. w. B. BAUER 
REV. PATRICK J. HOLLORAN, S.J. 
REV. BERNARD BOONE 
Rev. PAUL E. CONWAY 
R . REV. MSGR. H. P. LoHMANN, V.P. 
VERY Rev. BERNARD VOGLl!R 
VERY REV. T. u. BOLDUC, S.M. 
Rev. MARVIN J. BORDELON 
RT. REV. MSGR. L. H. BOUDREAUX, S.T.D. 




W ILLIAM , SuLLIVAN, M.D. f.' JOHN A. McCARTHY, S.J. l 95 Ash1T -,n1. St. 
Dorchest, Mass. 
Fall River 
FRANCIS l. O'ERRICO, M.D. R IAN!eL F. SHALi.OO 130 Rock Street 
New Bedford 
ARTHUR BUCKLEY, M.D. v, HV. H. A. GALLAGHER 319 A. Union Street 
. Pittsfield 
]. RYOER NEARY, M.D. RE .<ANCIS E. HILBERT HI West St. 
MICHIGAN 
Detroit 
E. G. NEDWICKI, M.D. RF·, ,NNETH MACKINNON 21920 W. Outer Drive 
Dearborn 8, Mich. 
Grand Rapids 
ARTHUR TESSEINE, M.D. RT. 1/Ev. MSGR. RAYMOND SWEENEY 1328 Madison Avenue, S.E. 
Sagina w  
THOMAS V. KRETSCHMER, M.D. Rev. FRANCIS A. JUREK 305 Wiechmann Bldg. 
MINNESOTA 
Minneapolis 
F. J. MAcCAPPREY, M.D. Rev. GEORGI! GARRl!LTS 407 Medical Arts Bldg. 
St. Cloud 




ROBERT F. HICKEY, M.D. Rr. REv. MSGR. C. B. FARIS Missouri Theatre Bldg. 
MONTANA 
Great Falls 
HARRY W. PowER, M.D. RT. REv. MsGR. ]AMl!s J. DONOVAN Barber-Lydiard Building 
NEBRASKA 
Omaha 
FRANK D. DONAHUE, M.D. REv. VINCENT DECKER, S.J. 273 Aquila Court 
NEW YORK 
Albany 
CLEMENT J. HANDRON, M.D. R!!v. EDWARD L. O'MALLl!Y l 15 Third St. 
Troy, New York 
Bronx 
DANll!L J. McAuLIPPE, M.D. REv. lcNATIUs W. Cox, S.J. 300 E. Tremont Avenue 
New York 57, N. Y. 
Brooklyn 
GEORGE F. PRICE, M.D. REV. ]AMES H. FITZPATRICK 66 Rutland Road 
BuJfalo 




]AMES A. MARK, M.D. 
371 W. Church St. 
Rockville Centre 
]!!PP J. CoLl!TTI, M.D. 
30 Guinea Woods Road 
Old Westbury, L. I., New Y0, 
New.York 
JOHN L. MADDEN, M.D. 
123 E. 69th St. 
Ogdensburg 
JAMES BARRY, M.D. 
704 Washington St. 
Queens County 
EDWARD J. DOHERTY, !\! D. 
8720 96th Street 
Woodhaven 21, New Yo, 
Staten Island 
JOHN J. SIBLEY, M.D. 
780 Forest Ave. 
Udca 
STEPHEN C. F. M,\HADY, M.0. 
Broadacres Sanatorium 
Westchester 
WILLIAM P. CLARK, M.D. 
145 Prospect Ave. 
Mt. Vernon, New York 
OHIO 
Canton 
]AMES J. PAGANO, M.D. 
1711 Oberlin Ct., N.W. 
Cleveland 
THOMAS R. NOLAN, M.D. 
618 Osborn Medical Building 
Dayton 
JOHN M. ROLL, M.D. 
116 Squirrel Road 
Youngstown 
D. EDWARD PICHETTE, M.D. 
1005 Belmont Ave., Room 320 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
L!!o J. STARRY, M.D. 
1200 N. Walker 
OREGON 
Eugene 
WILLIAM H. GAUGHAN, M.D. 
Medical Center Bldg. 
Pordand 
]OSl!PH T. HART, M.D. 6201 S. W. Capitol Highway 
PENNSYLVANIA 
Phlladelphia 
(St. Rene Goupil Guild) 
CONSTANTINI! R. Rosco!!, M.D. 
7226 Castor Ave. 
( St. Francis of Assisi Guild) 
THOMAS ]. ENGLISH, M.D. 
1707 Ri tner St.
JOSEPH M .. GAMBESCIA, M.D, 
25S So. 17th St. 
NOVEMBER, 1958
REv. PHILIP E. McGHAr-. 
/Ev. THOMAS McGL AD• 
r<EV. ]AMES J. ROHAN, S.j. 
RT. REV. MSGR. WILLIAM J. ARGY 
REV. ]AMES H. FITZPATRICK 
REV. JOSEPH (RIORDAN 
REV. DANIEL E. LAWLER 
R!!V. JOHN GooDWINB 
REV. WILLIAM H. HOHMAN 
VERY R!!v. MSGR. FRANCIS CARNEY 
R!!v. EDwlN M. LEIMKUHLER, S.M. 
REV. ]OSl!PH LUCAS 
RT. REV. MSGR. GILBERT HARDESTY 
VERY REV. EDMUND]. MURNAN!! 
R!!v. LUDOVIC J. DEROUIN 
REV. LAURl!NCI! MAHER 
Rsv. NELSON J. CURRAN 
169 
Pittsburgh 
WILLIAM . ·. BRENNAN, M.D. 
Jenkins /I ,cade 
SOUTH DAKOT/ 
Sioux Falls 
W1LL1M DONAHOE, M.D. 
1600 S estern 
TENNESSEE 
Knoxville 
ROBERT BRIM!, M.D. 
304 Medical Arts Bldg. 
Nashville 
PHILIP V. DAUGHERTY, M.D. 5205 Charlotte Ave. 
TEXAS 
Dallas 
0. F. BUSH, M.D. 
3707 Gaston 
El Paso 
CLEMENT BOEHLER, M.D. 3015 Silver Street 
Houston 
J. WINSTON MORRISON, M.D. 4528 Griggs Road 
San Antonio 
WILLIAM ). BLOCK, M.D. 
407 Elizabeth 
, REv. MSGR. )OSEPH G. FrNDLA 
[/\MES )OYCE 
R EO C. BALDINGER 
R \MES 0. NJEDERGESES 
Rt ,wRENCE DE FALCO 
R EV. MSGR. HUGH G. QUINN 
\ "RY Rev. V1croR B. BREZIK 
Rr-.v. THOMAS FRENCH 
VERMONT 
Burlington 
MAURICE J. WALSH, M.D. Rev. DONALD H. BYRNES 
· 
216 So. Union St. 
VIRGINIA 
Arlington 
DESMOND O'OOHERTY, M.0. REV. JOHN J. McMAHON 3800 Reservoir Road, N. W. 
Washington, D. C. 
WASHINGTON 
Tacoma 
A. P. O'LEARY, M.D. REv. CHARLES E. KELLY Medical Arts Bldg. 
WISCONSIN 
La Crosse 
HOWARD L. BARTON, D.D.S. REV. NORMAN R. SENSKJ La Crescent, Minn. 
Milwaukee 
DONALD T. HUGHSON, M.D. Rev. FRANCIS ). BISENIUS2035 Two Tree Lane 
WYOMING 




ENRIQUE KOPPISCH REV. DoNATO CAVERO, S.J. 73 Condado St. 















V, :'vl E 2 5 
':I 5 8 
Are Catholic Physicians Adop, ""i ,
(John Ryan, M.B .. B.S., ' f?.' 
Artificial Insemination in the l-/11n;;. 
(Book Review) (Gerald K,·:I 
A 
•·gative Attitude to a Vital Social Problem7 
F.I.C.S.), Feb .. 29 
I\.M.C.M. Schellen, M.D. 
>/.), Aug., 117 
B 
Boxing: Medical and Moral Aspects 
{Eugene G. Laforet, M.O.), M,, c6 
Brown, Leo C., S.). 
Economic Future of Medical Practice, Aug., 81 
Bucklin, Robert, M.D., F.A Cl'. 
The Medical Aspects of ti1e C. uciflxion of Our Lord, Feb., 5 
Closed Retreat, A 
C 
(Fred M. Taylor, M.D.), Nov 138 
D 
Doctor! . . .  There is a Father in the Hou,c 
("Nage Maillew, M.D. '), May, -!Q 
Dooley, Thomas A., M.D. 
A Special Design, May, 52 
Economic Future of Medical Practice 
(Leo C. Brown, S.J.), Aug., 81 
E 
Egan, William J .. M.D. 
President's Page, Feb., 2; May. 48: Aug 80 Pius XI! - Pope of Medicine, Nov .. I 2fi 
G Grogan, Richard A .. M.D. 
What Price Tubal Ligation?, May. 68 
H Harrington, Rev. Paul V., J.C.L. 
Impediment of Impotency and the Condition of Male Impotence Part I, Canonical Considerations, Aug., 100; Part II, same, Nov., 143 Health Care of Exceptional Children - A Challenge to Catholic Physicians (William F. Jenks, C.SS.R.), Feb., 23 
I 
Lnpediment of Impotency and the Condition of Male Impotence (Rev. Paul V. Harrington, J.C.L. - C. J. E. Kickham, M.D., F.A.C.S.) (Part I, Canonical Considerations, Part II, same). Aug., 100; Nov., 143 
Jenks, William F .. C.SS.R. 
Health Care of Exceptional Children. A Challenge to Catholic Physicians, Feb., 23 
NOVEMBER, 1958 
I 7 I 
